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1 Les informations des sources écrites (Tabari, Nihayat) sur la chronologie des évènements
après la victoire d’Ardašīr Ier sur Artaban IV sont contradictoires, avant tout en ce qui
concerne la campagne d’Ardašīr Ier à l’est, à Sakastan et Merw. L’A. essaie de reconstruire
l’histoire  de  cette  campagne  à  l’aide  d’une  analyse  du  monnayage  d’Ardašīr Ier.  Les
résultats sont les suivants :  la campagne est à dater après la prise de Ctesiphon et la
guerre contre Severus Alexander.  En 233,  le règne du roi  indo-parthe Farn-Sasan sur
Sakastan s’achevait. Ardašīr Ier mit Ardašīr, vraisemblablement un membre de la famille
sassanide, sur le trône. Un autre roi-vassal, lui aussi nommé Ardašīr, fut mis sur le trône
de Marw. L’A. aborde aussi le problème des « throne-successor coins ». Il propose qu’ils
furent peut-être monnayés en Sakastan et que le buste de l’avers imberbe représente le
roi vassal Ardašīr.
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